













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・ タガワさんれれは分かりません。 31/3も本人とか，妻とか， 31日も責任ある人は
応対できません寸
・ ばってんうーまんr今日もウチダさ
・キタムラさん(大村の人，支援者
???
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?? ?????
?
，
?
??????
•• 
ミ也 、
ちゃんと約束しそきたので、す主J
られた)r3 1¥庁と事務員の人から聞いているの
で， 3 1日時てください斗
キタムラさんメモする
まだでしょうかJ
J 
の31日ですか、今ウチダさんはど甲
経9-
事務所として
. キタムラさんr~りません」
タガワさんr取材の強制jですか
私達{志あき水て 7然、と
